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MOTTO
Dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan dan kegagalan merupakan
awal dari keberhasilan.
Berdo’alah kamu kepadaKu niscaya akan Kuperkenankan bagimu
(Q S .A L-M u’minin:60)
Rosulullah bersabda : Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali
Dia menurunkan obatnya
(H adistriwayatB ukhari-M uslim)
Janganlah libatkan masa lampau dengan penyesalan,
Jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan,
Tapi lihatlah sekitar kita dengan kesadaran.
(JamesT hurban)
Jalani hidup ini apa adanya dengan penuh ketulusan dan
kenangan..........
Berharap meraih sukses namun tidak menempuh jalannya, sungguh
bahtera itu tak akan berlayar di daratan.
(Imam S yafi’i)
vPERSEMBAHAN
K arya sederhana ini ku persembahkan dengan segala kerendahan hati dan
ketulusanjiwauntukmereka yangsangatberartidalam hidupku :.
* Ayah bunda tercinta, yang telah mendo’akan, mendidikku akan arti
hidup, menasehati dan meneladaniku, ketegaran dalam bersikap
serta memberiku kasih sayang tuk besarkan aku, meniti j alan-Nya
dengan penuh kesabaran, perj uangan dan pengorbanan, terima
kasih tiada batas dari anakmu.
* Eyang Ukhti yang j uga selalu memberikan do’a dan kasih sayang
tak j emu untuk menasehatiku.
* Kakakku dan kakak iparku tersayang yang telah memberiku
dukungan, semangat dan do’a, semoga kasih sayang serta
perhatian kal ian tak pernah putus.
* Keponakan-keponakanku yang memberikan aku senyum, canda,
tawa semoga persaudaraan kita tidak putus dan kal ian bisa lebih
baik dariku.
* Semua sahabat dan teman-temanku yang telah mewarnai hidupku,
makasih buat do’a dan smangat cinta kasih dalam tali
persaudaraan ini : Always cal l me you.
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* Semua dosen j urusan keperawatan yang selama ini telah
membekal iku banyak ilmu, terima kasih tiada batas dari anak
didikmu
* Accurat yang selalu siaga menghantar kemana saj a, memberikan
aku cinta,kasih sayang,perhatian dan tak henti-hentinya




Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT,atas limpahan rahmat, hidayah
serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporaan
komprehensif ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkian pada junjungan kita
nabi Muhammad SAW, keluarga dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalanNya.
Laporan komprehensif yang berjudul :”ASUHAN KEPERAWATAN PADA
Ny.R DENGAN POST SECTIO CAESARIA ATAS INDIKASI PRE EKLAMPSIA
BERAT DI BANGSAL MAWAR I RSUD Dr.MOEWARDI SURAKARTA”. Ditulis
guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program Diploma III Keperawatan.
Terselesainya penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan
berbagai pihak, untuk itu penuklis mengucapkan terima kasih kepada :
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1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS ,MD ,DSc., selaku Dekan Fakultas Ilmu
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Arum Pratiwi, S.Kp, M.Kes., Selaku Ketua Program Studi Keperawatan
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Arif Widodo, SSiT, M.Kes., Selaku Sekretaris Program Studi Diploma III
Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
4. Winarsih Nur Ambarwati, S. Kep, Ns., selaku Pembimbing sekaligus penguji
yang sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan
laporan koprehensif ini.
5. Semua dosen FIK khususnya jurusan keperawatan yang telah banyak
membekali ilmu keperawatan.
6. Direktur beserta staff RSUD Dr.Moewardi Surakarta.
7. Ayah, bunda dan kakakku yang selalu mendukung dan memberikan cintanya
lewat do’a, motivasi dan semangat buatku selama ini.
8. Temanku semua seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang untuk
kemenangan.
9. Ny. R beserta keluarga yang telah bersedia bekerja sama dengan penulis.
10. Semua pihak yang tidaka dapat penulis sebut satu persatu.
Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan pada penulis mendapat ridho
dan imbalan dari Allah SWT.
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Penulis menyadari, dalam penulisan ini masih banyak kekurangan untuk itu
penulis sangat mengharap saran serta kritik yang bersifat membangun demi
sempurnanya laporan ini. Harapan penulis semoga laporan komprehensif ini dapat
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